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Stellingen
Behorende bij het proefschrift
“Determinants of glioma. An epidemiological and genetic study”
1.  De incidentie van gliomen in Nederland is sinds 1989 stabiel. Dit proefschrift.
2.  Het patroon van clustering in plaats en tijd van gliomen in Noord-Brabant kan 
wijzen op een infectieuze oorzaak. Dit proefschrift.
3.  Patiënten met een glioom lijden bij diagnose vaker aan hypertensie en 
cerebrovasculaire ziekten dan andere patiënten met kanker. Dit proefschrift.
4.  Het gebruik van antihypertensiva leidt niet tot een verhoogd risico op een 
glioom. Dit proefschrift.
5.  Er bevindt zich een gen voor gliomen op chromosoom 11. Dit proefschrift.
6.  Het is wachten op een nieuwe Linnaeus die het groeiende bos van gliomen kan 
ordenen tot een voor kliniek en onderzoek hanteerbaar systeem.
7.  De wettelijke bewaartermijn van medische dossiers die in 2004 werd verlengd tot 
vijftien jaar, is voor onderzoeksdoeleinden nog altijd veel te kort.
8.  Zoals patiënten worden beschermd door de Wet Medisch-wetenschappelijk 
Onderzoek met mensen (WMO), zo dienen deelnemers aan televisieprogramma’s 
beschermd te worden als zij fysiek of emotioneel belastende opdrachten moeten 
uitvoeren onder verleiding van prijzengeld.
9.  Bij homeopathische middelen is het geloof erin het enige werkzame 
bestanddeel.
10.  Klassieke muziek kan pas volledig begrepen worden, als die wordt uitgevoerd 
op authentieke instrumenten.
11.  Muziek is hogere openbaring dan alle wijsheid en fi losofi e. Ludwig van Beethoven, 
1810.
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